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２　ポンサリー   　　ポンサリー  
３　ルアンナムター   　　ルアンナムター  
４　ウドムサイ  　　サイ 
５　ボケオ  　　フアイサ イー 
６　ルアンパバ ンー  　　ルアンパバ ンー 
７　フアパン  　　サムヌア 















































































































































　2005/2006年度の政府の経済主要目標は，GDP 成長率7.5 ～ 8.0％，産業別で


















































































































































































































































































































































































































大統領  Khamtay Siphandone
副大統領  Choummaly Saynyasone
国民議会（国会）議長  Samane Vinyaketh
　内　閣
首　相  Bounnyang Vorachith
副首相  Asang Laoly
副首相兼計画・投資委員会委員長
 Thongloun Sisoulith
副首相  Bouasone Bouphavanh
副首相兼外相  Somsavat Lengsavad
国防相  Douangchay Phichit
教育相（代行） Borsengkham Vongdara
情報・文化相  Mounkeo Olaboun
公安相  Thongban Sengaphone
労働・社会福祉相（代行） Le Kakanya
商業相  Soulivong Daravong
工・手工業相  Onneua Phommachanh
通信・運輸・郵便・建設相
 Bouathong Vonglokham
財政相  Chansy Phosikham













































法務相  Kham Ouane Boupha
農林相  Siane Saphangthong
大統領府相  Soubanh Srithirath























議　長  Samane Vinyaketh
副議長  Pany Yathotou（女性）








　外　務  Saysomphone Phomvihane
　少数民族問題  Somphone Khagnong-ek
　経済・財政  Bouasy Lovansay
　文化・社会問題
 Thongphonh Chanthalanonh（女性）
　国防・安全保障  Bounthone Chitvilaphonh
　法　務  Keyoun Nhotsayviboun
国会事務局  Thongsa Panyasith
　 　司法機構
最高人民裁判所長官  Khammy Saynyavong




　（出所）　人口については Committee for Planning and Investment National Statistics Centre, Statistics 
1975-2005，為替レートは IMF, International Financial Statistics，2005年12月号。













2000 2001 2002 2003 2004
実 質 G D P 成 長 率
　農 業
　工 業
　サ ー ビ ス



























　（出所）　ADB, Asian Development Outlook 2005．
2000 20011） 20021） 20031） 20042）
農 業
　作 物
　畜 産 ・ 水 産 業
　林 業
工 業
　鉱 業 ・ 採 石
　製 造 業
　建 設
　電 気 ・ 水 道
サ ー ビ ス
　運 輸 ・ 通 信 ・ 郵 便
　卸 ・ 小 売 業
　金 融
　不 動 産
　公 務 員 賃 金
　非 営 利 機 関


































































































国 内 総 生 産 1,127,113.7 1,192,085.5 1,262,623.2 1,335,488.1 1,427,828.4
　３　産業別国内総生産（実質：1990年価格） （単位：100万キープ）
　（注）　１）修正値。　２）推計値。
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さ と う き び













































































































































































2001 2002 2003 2004＊
貿 易 収 支
　輸 出（fob）
　輸 入（cif）
サ ー ビ ス（純）
要 素 所 得（純）

























経 常 収 支 　-56.0 　　　3.3 　-43.4 　　-6.6
外 国 直 接 投 資
資 産 運 用 投 資
そ の 他 投 資

















資 本 収 支 　130.5 　　68.9 　118.6 　146.7






　（出所）　Bank of the Lao PDR, Annual Report 2003, 2004．
2000/01 2001/02 2002/03 2003/04＊
歳 入 ・ 贈 与
　経 常 収 入
　　税 収 入
　　税 外 収 入
　贈 与
歳 出
　経 常 支 出

































総 合 収 支 　-664.7 　-669.6 -1,218.9 　-640.1
資 金 調 達
　国 内
　海 外（純）
　　664.7
　　187.1
　　477.6
　　669.6
　　　16.9
　　652.7
　1,218.9
　　　110.6
　1,108.3
　　640.1
　－263.0
　　923.1
